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５２ 松山大学論集 第１９巻 第２号
次女の禎子（明治３５年２月２日生まれ，２６歳）は，温と同居し，作家とし
て活動している。
４女の綾子（明治４１年１０月１日生まれ，２０歳）は，温，禎子と同居し，
帝国女子専門学校に通っていたが，本年３月２４日卒業した。綾子は引き続き，
東京に居た。
長男の慎吾（大正元年８月２３日生まれ，１６歳）は，母のイワとともに暮ら
し，松山中学に通っていた。７月２６日，慎吾が夏休みを利用して上京した。
親戚関係では，新宅の義朗叔父が４月２０日，突然倒れ，人事不省重態とな
り，２７日死亡した。また，祖父の末光徳太郎（温泉郡南吉井村大字南野田，
温の娘の夫・故順一郎の父親）が８月１２日死亡した。８月２５日，温は帰省し
た際，末光家ならびに義朗家の家産整理等について親戚と協議している。
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